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IICAIITERIA DE IIIARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
fecha 8 del actual, se dice á este de Marina, lo que
sigue:
'
«Excmo. Sr.: Do Real orden comunícada por el
Sr. Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para ma
nifestarle que habiendo correspondido ingresar en la
Guardia civil á los individuos del cuerpo de Infan
tería de Marina que se expresan en la adjunia rela
ción, que empieza con José Hubert Talamantes y ter
mina con Enrique Cid Montesinos; se dispone que en
la próxima revista de comisario del mes actual. cau
sen alta en las comandancias de aquel Instituto, que
se designan en la misma.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, y con inclusión de copia
de la que se cita, traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 21 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Copia que se cita
«Ilay un menbrete que dice.—Ministerio de la Gue
rra.—Seccion de cuerpo de servicios especiales.
Relación nominal de los individuos del cuerpo de Infantería de Marina,á quienes ha correspondido ingre
so en la Guardia civil.
OVERP0S A(*.In PERTEMOEN
Tercer cuadro 'leen.° Inf.k Mar.a
Compahia Ordenanzas Inf a
id. Id. id. íd.
Tercer regt.° Infanteria Marina.
íd. id
Id. id. íd.
Tercer cuadro reclt.° Inf.a Mar.a



























Ricardo Solá Tamari , .





José Correa Araujo.... ...Enrique Cid Montesinos
Madrid 8 de Enero de 1902.—Martinez.—Hay un sello que dice.—Ministeriorúbrica. Es copia.
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta de V. E.
ilúmero 99 de 10 del actual; S, M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accedien
do á lo solicitado por el capitán de Artillería de la
Apmada D. Juan Bautista Lazaga y Patero, ha tenido
COMAEDAN0 LAS













de laGuerra. 11z.ly una
á bien concederle dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta.
s. M se ha servico asi mismo aprobar el anticipoconcedidó por V. E. y disponer que el tiempo de lareferida, prórroga empiece á contarse desde el día 9del actual en que el recurrente cumplió la licencia
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que le fué eoncedida por Real orden de 20 de Noviem
bre último,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto's consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1932.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo Sr.: S M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha survido nom
brar al contador de navío D. Adolfo Calenti y Rome
ro, habilitado de la Plana mayor de ese Departamen
to para cuando cumpla el que desempeña dicho co
metido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y de[nzis efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 18 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. intendente general de este Ministerio.
.......■110111110110111~rw
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
al Comisario D. Donmingo León Picado, dos meses de
licencia por enfermo para Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministró de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta núm. 75 de 9 del actual. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por .la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer queden
distribuidos entre las distintas Secciones, los terceros
condestables últimamente ascendidos á dicha clase,
en la forma que se expresa á continuación.
A la Sección del Departamento de Cádiz. Anto
nio de la Corte Sala.—José García Lobatón.—Fran
cisco Romero Rodriguez y D. Leopoldo Rodriguez
Aragón. BECOMUNSAíA la de Cartagerd.—Bicardo Vera Tornell.—Ju
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom--lio Alarcón Huiz.--José Dominguez Otárola.--Angel
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conFerrando A railes y Valerio Vela Juarez y.
A la de Ferrol.—Juan dora Soto, -- Francisco Je- ceder la cruz do 3.8 clase del Mérito Naval con distin
réz Tegerina.—N anuel Martínez López.--Juan Medí- tivo blanco, al subinspeetor de primera clase D. José
pa Gonzalez y Angel Alvariño Saavedra. Devós y París, por los importantes serviciós presta«,
De Beal orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitánes generales delosDepartamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la Estación naval del Golfo de Guinea por fallecimien
to del segundo condestable Fernando Vazquez Men
dez; S. M. el Rey (g. 1). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por la InTección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer pase á continuar sus
servicios el de igual clase José Fuentes Barbudo que
deberá ser pasaportado en el correo del día 30 del ac
tual.
De Real orden lo digo á V. i. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E, muchos afíos.—Ma -
drid 22 de Enero de 1902.
EL D. DEVERAGUA
Sres. Capitan general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Para cubrir la vacante de segundo condestable
que existe en la Estación naval del Golfo de Guinea,
por haber regresado en el vapor San Francisco uno de
dicha clase, 5 M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, ha teni
do á bien disponer pase á continuar sus servicios á
dicha Estación naval el segundo condestable Juan
Abreu Vázquez, el cual deberá serpasaportado para
el Departamento de Cádiz, con el fin de embarcar en
el vapor correo del día 30 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mv
chos años.--Madrid 22 de Enero de 1902.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Capitán ganeral del Departamente de Cádiz.
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dos en su ya dilatada carrera, y muy especialmente
por la inteligencia y dón demando conque ha desem
peñado los cargos de Director del Hospital de San
Cárlos y de Jef-: de Sanidad del Departamento de Cá
diz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E muchos años.
Madrid 21 de Enero de 19u2.
EL D. Dlo. VERAGUA.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g4 y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de 1." clase del Mérito naval con
distintivo blanco, al médico segundo de la Armada
I). Luis Ubeda y Cardona por la redacción de su
memoria «Importancia de la percusión en el diag
nóstico de las enfermedades cardiacas».
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 20 do Diciembre último,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por el del cargo de V. E. en Real orden de
2 de Octubre último, el Uey (q. I). g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se rectifiqug la Real orden de 26 de Febrero de 1900,
en el sentido de que son nó vitalicias las cruces do
plata del Mérito militar con distintivo rojo y la pen
sión mensual de siete pesetas cincuenta céntimos, quo
por ella se concedian en recompensa al comporta-.
miento que observaron y heridas recibidas en los
bombardeos á la plaza de Santiago de Cuba por la
escuadra americana los dias 18, 21, 22, 26 y 30 do
Junio y 1 y 2 de Julio de 1898, á los individuos que
figuran en la adjunta relación que principia con el
cabo de mar de primera, Ricardo Martín Campos y
termina con el soldado de infantería de Marina Ma -
nuel Fuliach.»
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina,, lo traslado á V. E. para su conoci -
miento y demás fines, consecuente á su escrito de 20
de Septiembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitáu general del Departamento de D'erra
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2895 de 19 de Octubre de 1901, sobre el desti
Do que debe derse al cañón de 15 centímetros núme
ro 38 Skoda y su montaje, en vista do haber resulta
do inútil del reconocimiento practicado por el ramo
de Artillería de ese Arsenal; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente (lel Reino, de confor
midad con lo informado por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se declare inútil para el servicio el cañón de refe
rencia, pasando su montaje, corno material aprove
, chable, al destino que pór tal clasificación le corres
ponda.
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito militar con
distintivo rojo pensionada con
74)0 pesetas, no vitalicia.
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E. muchos años.—Madrid 22 de Énero de 1902.
414 D. DE VERAGIJA.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3239 de 28 de Diciembre último, con la quo remite presupuesto de las obras á que se refiere la Real
orden de 6 de Noviembre de 1901, sobre modificacio
nes en el artilla(lo del crucero Lepanto; 5. M. el Rey(g. 1). g.) y en su nombre la Peina hegente del Rei
no, de conformidad con lo informado pOr la Insper,-ción de Artillería é lntendenciu, general de este Minis




mandante del expresado buque, corno tambien el pI.e
supuesto do referencia que deberá afectar á los n
ceptos segundo y quinto de la Ordenanza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
, miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Enero de 1902.
ELD. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú -
mero 3227 de '2 de Diciembre último, acompañando
un pin no de caja do envase para muni ()iones de '75
milímetros sistema Vichers Saint Chamond, proyec -
tado por la Junta facultativa de Artillería, cuyo estu
dio le fué encomendado por Real orden de 7 de No
viembre próximo pasado; S. M . el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor.-
midad con.lo informado por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien resolver
se apruebe el plano de referencia y se autorice la
construcción en ese Arsenal, de los envases necesa
rios para las municiones de 75 milímetros de
•
des
embarco con destino al crucero Princesa de Asticrias,
solo con carácter provisional hasta saber el resulta
do ofrecido en la práctica con los envases de zinc
proy ecto NIarabotto,según se dispone en la Real orden
de 10 de Abril de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1902.
Ei, D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que se
han originado para el 'cumplimiento de le) dispuesto
por Real orden de 23 de Julio último, respecto á los
gastos de instalación de la Sección de Condestables
del Departamento de Cádiz y teniendo en cuenta la
absoluta necesidad de que la terminación de las
obras necesarias para dicha instalación, sea un he -
cho como lo ha sido ya en lo demás Departamen
tos; 8. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que de
las cantidades maridadas reservar para este objeto y
que obran en poder de la Junta facultativa de Arti
llería se proceda con toda urgencia á la ejecución de
las referidas obras en consonancia con lo dispuesto




De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
—Madrid 22 do Enero de 1902.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.




Excmo. Sr.: Conformo el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regento del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo ha tenido á bien conceder á Juan Ar
teaga Bustamante, y á su esposa Carmen Goma Ve
lazquez, padres, pobres, del aprendiz maquinista de
la Armada Juan, que desapareció en el combate na
val de Santiago de Cuba el 3 de Julio de 1898, en es -
tado de soltero, como comprendidos en la Ley de 8
de Julio de 1860 y Real orden de Guerra de 6 de Ju •
lio de 1884, la pensión anual de quinientas cuarenta y
siete pesetas cincuenta céntimos, señalada en la tarifa
núm. 2 de la referida Ley á familias de sargentos
primeros, que es la que les corresponde, con arreglo
á las Reáles órdenes de Marina de 19 de Febrero de
1898 y 22 de Agesto de 1899. Dicha pensión debe abo •
narse á los interesados, con caracter provisional y á
reserva de reintegrar al Estado las cantidades perci
bidas, si el causante apareciere y fuese dado de alta
en la Armada, por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, en coparticipacióny sin necesidad de nuevo seña
lamiento á favor del que sobreviva, desde el 11 de
Agosto de 1900, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, según previene la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899; debiendo confirmarse en defi
nitiva el expresado beneficio tan luego como se justi
fique el fallecimiento del mismo causante ú obtengan
los recurrentes la oportuna declaración judicial su
pletoria con arreglo á las leyes civiles.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 17 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, en acordada de 11 de Diciembre del
año anterior, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovifia por D.' Do!ores Calé y Sanjurjo, viuda
del piloto, graduado de teniente de navío de-priniera
•
tr,
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clase de la Armada, D. Gumersindo Villar y Franco,
en solicitud de pensfón por carecer de derecho, una
vez que no se halla comprendida en ninguna de las
disposiciones legales que dan derecho á disfrutar
, pensión, debiendo por tanto, atenerse la interesada
. á lo resuelto en la Real orden de 17 de Enero d e
1891, por la que le fué denegada igual pretensión.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dies guarde áV. E. muchos años.—Madrid 17 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de GuerraMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey; (q. D. g.) y en su nom1bre la Reina Uegente del Reino, ha tenido á bien
conformarse con la sentencia publicada por ese Tribunal el día 2 de Diciembre de 1901, en la que sedeclara la incompetencia de jurisdicción del mismo
para con( cer de la demanda deducida por I) Celedonia Revuelta, viuda del primer vigía del Cuerpodé Semáforos de la Armada, alférez de navío gradua..do D. Juan Gualberto Rojí,.contra la Real orden ex
pedida por este Ministerio en 26 de Marzo de 140, quedenegó á la interesada el derecho á pensión de viu
dedad, por no estar incorporados al Montepío militarla clase á que perteneció el caumnt0; siendo, al pro
pio tiempo, la voluntad de S. M se manifieste á
y. E. que, con el testimonio de la citada sentencia,
se ha recibido en este Centro el expediente que parala sustanciación del.pleito fué remitido á V. E. con
Real orden de 10 de Enero del ario anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Miento y en cumplimiento (le lo preceptuado por laLey orgánica de ese Tribunal.—Dios uarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Tribunal do lo Contencioso-ad
ministrativo del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejg Supremo de Guerra yMarina.
MIMO
Excmo. Sr.: Conforme el 'ley (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la sentencia
publicada por ese Tribunal el Glía '21 de Noviembre de
1901, y dictada en el pleito promovido por D.' Luisa
Barbeito y Vázquez, viuda del comisario de Marina
don Ricardo de Saralegui y Medina, contra las Reales
órdenes expedidas por esto Ministerio en 17 de Julio
de 1900, que denegaron á, la interesada el derecho á
la pensión, con arreglo á la tarifa al fólio 120 del Re
glamento del Montepío militar, ha tenido á bien dis
poner que las referidas leales órdenes, queden fir
mes y subsistentes; siendo, al propio tiempo, la vo 1
Juntad de S. M. se manifieste á V. E. que, con el tes
timonio de la citada sentencia, se ha recibido en este
Centro el expediente que para la sustanciación del
pleito fué remitido á V. E. con Real orden de 5 de
Noviembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley
orgánica de ese Tribunal.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 do Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del TrIbunal de lo Contencioso-ad
ministrativo del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'
Marina.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) en su
1 nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ama
ha Iliveira Bergantiños, viuda del marinero cle pri'riera clase de la Armada Andrés López Gil, que falle
ció en el combate naval de Cavite el dia 1.° de Mayo
de 1898, como comprendida en la Ley de 8 de Julio
de 1860, la pensión anual de ciento oc4enta y dos pese
tas cincuenta céntimos, que señala la tarifa núm. 2 de
la referida Ley á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación do
Hacienda de la Coruña desde 2, de Mayo de 1898,
siguiente día al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corespondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 17 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y CMATIPIOACIOAES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por esa Corporación, se ha servido disponer
que al condestable encargado de la batería de experiencias del Departamenfo de Cádiz, debe declarárse
le con derecho al abono de igual gratificación de car
go que la que perciben los condestables encargadosdo los parpues y laboratorios; pero no existiendo cré
dito en presupuesto, debe quedaren suspenso el abo
no hastaque se consigne el respectivo para el pagode lo devengado, desde esta fecha, por el primer condestable D. Luis= Infiero Castillo, y que pueda conti
nuar abonándose á los sucesivos con igual cargo.Do Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 18 de Enero do 194.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada
E/coal). Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que los oficiales encargados de la enseñanza de
los alumnos de Administración, de los Departamen
tos, deben conceptuarse como profesores para los
efectos de las Reales órdenes de 20 de Diciembre de
• 1897 y 14 de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á. V.E. para su conocimien
to y el de esa Corpora zión.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Enero de ,1902.
EL D. DE V ERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Stes. Capitanes generales de los Departamentos é
Intendente general.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in..
formado por la Inspección general de Artillería de es
te Ministerio, y esa Intendencia general, ha tenido á
bien aprobar la cuenta de gastos de carruaje origina
dos en la Comisión inspectora de las fábricas de Tru
bia y Lugones durante el mes (le Noviembre último,
ascendente á sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos y
disponer se forme la correspoudiente liquidación de
ejercicios cerrados para incluir en presupuesto el cré
dito respectivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 do Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Intendente general de este Ministerió y Jefe
de la Comisión inspectora de las fábricas de Trubia
y Lugones.
111,411•111~•...
Excmo. Sr. : S. M el Rey. (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se proceda á la formaci:5n de la liquidación de
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom - ejercicios cerrados que corresponde al teniente de
bre la Reina Regentedel Reino, de acuerdo con lo in- 1 navío, hoy capitán meÑante, D. Ramón Navarro y
formado por la Inspeccibn general de Artillería de es- 1 Mira, por importe de sus haberes de Febrero, Marzo,
te Ministerio y esa Intendencia general, ha tenido á Abril y Mayo de 1899, que permaneció con licencia
bien aprobar la cuenta de gastos de escritorio origi- como repatriado de Cuba y cuyos justificantes de re
nados en la Comisión inspectora de las fábricas de vista se remiten.
Trubia y Lugones durante el cuarto trimestre del año De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono:.
último, ascendente á diecinueve pesetas con veinte eón- cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
timos, y disponer se forme la correspondiente liqui- años. Madrid 18 de Enero de 1902.
dación de ejercicios cerrados para incluir en presu
puesto el crédito respectivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión inspectora de las fábricas de Trubia
y Lugones.
'EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ordenador de pagos de esto Ministerio.






JEFE DE LA ARMADA
■■•■■•■■
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. . 10'00Procedimientos militarespara los Cuerpos de la Armada.. . 7'50
las Comandancias de Marina 5'00El inseparable del Marino. (En cooperación con D. AntonioTerry 10'00Diccionario de la Legislación de Marina • 10(00Apéndice núm. 1 a/ Diccionario 2'50D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien dela Graviere.. •
. • . ........
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)....... .......... ........El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiadaen Certamen público y pendiente de rubiicarse). . w.•••Cartilla de Máquinas de vapor, (5.a edición). Agotada. .. 4,00Electricidad Práctica, (8.a edición).... 5‘()0
( ) (S a id empastada) 6'00Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Superioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. 1'50Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
empastada 7'50Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.Cuarto millar). 8'00Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada) 15'00Manual de conocimientos prácticos y legislativos para 1460 delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Armada D. llamón Estrada).En preparación)








CÚDIGO DE JUSTICIA CRIVINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DR LA COMISIÓN CODIPICADDRA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DV idADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos 6 artículos de aplicación más usua.1 en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para-la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mario
na, y declarada también de consulta por la propia R. 0.• paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas. -
Precio, 7 pericias.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerlag y enla Administración del BOLETíN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el delcertificado si se desea recibir en esta forro única en que sepuede garantizar el envío.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADAEl 2oLat1n Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓNAl Ilelotih Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultratna_,r, siete pesetas semestre.
setas mensuales.




EN EL DEPÚSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
OBRAS BE NAUTICA
Tratado de aavegación, por D. José de Mendoza y Rios; dos
tomos en 4.°, 1787. . 5,00
Colección cle tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° . . 1,50
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque 'latí
tico de 1822; un tomo en 4•o) 0,50
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico ccn exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio 7,50
Método para hallar la latitud por alturas extrameridiailas;
un cuaderno anónimo 0,26
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaiia, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
• Ciscar; un orno en 4.° con siete cuartieres. 7,50
Cuadrante de reducción, encartonado......... 1,00
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arírnética; edicción de 1864
ji: Geometría; ídem 1861 ... .
—111 Cosmografía; ídem 18734
rv: Pilotaje; ídem 1873.
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud enel










Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo'. 1,60
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un torno 1,00
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo. 1,00
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alferez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871 . . • 1,50
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. . .. 6,00
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834. ........ ... • • 1,50
Memoria del circulo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848. 2,0G
Tablas de longitudes y latitudes cronomótricas, por II. Owen,
traducción de D. Ceeilio Pujazón y García; 1864 /*)... 1,60
Tratado de astronomía esfórica, por el doctor 13i iinow, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo
de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*). 17,50
Traduction franeaise del, exqlanation de la tlálorie des tables
nautiques de Mendoza, par le contre amiral Miguel Lobo;
1873 •• • •• 1,00
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry; 1875 • o • ••• • 6100
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ. DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
al■•■••••■■•-•••■■••■■••■
11~-■■•••
Texto en la Escuela del Cuerpo por 11. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.- cur
so, por la de.23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O.
de O de Novie!nbre de 1897,
Segundo- edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Renta histórica.— Consideraciones generales.— Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconoeimiento
de la costa..
esfn,Larco en c uLa cesta no ocupada por el enemigo.— Desembarco á viva fuerza
— La columna en marcha —La columna en









s á D. Rafael Cantalapiedra.
VUSE() NAVAL.
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3,75
